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Decreto 1.671/1972, de 22 de juni(), pm- el que dispone
cese, el Vicealmirante don Ant(wio González Aller y
Balseyro' como Jefe de Estudios de la Escuela de Allos
Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional (CESED l N ). 1.687.
Decreto 1.672/1972, de 22C1 e j1111,1), ei que se nombra
jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Mili
tares del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) :11 General de División (lel Ejér
cito del Aire don Velipe (ialarza Sánchez. Pági
na 1.687.
MINISTERIO DE MARINA
Dellelo 1.677/1972, de 30 de junio, por (.1 (pie sc dispone
(.1 pase al tirtipo "13" (1(.1 Contralmirante don Severo
Martín Allegue.—Página 1.687.
Decreto 1.678/1072, (le 30 de junio, por (.1 que se dispone
el pase al Crup() "II" (1(.1 Contralmirante don Miguel
1)urán (;()1izález.- -Página 1.688.
Decreto 1.679/1972, de 1 de julio, por el que se asciende
al emple() de Contralmirante al Capitán de Navío don
Fan i(iiie (iolinayo Cifuentes. Pagina 1.68ft
Decreto 1.680/1972, de 1 de julio, por el que se asciende
al empleo (le Contralmirante ;11 C;ipitán de Naví() don
Isidoro González•Adalid 1()(11-íguez. -Página 1.688.
Deereio 1.681/1972, de 1 de julio, por el que se nombra
jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Estre
cho al Contralmirante don josé Fernández Aceytuno y
Llord.—Página 1.688.
1)ecreto 1.682/1)72, de 1 de julio), por (.1 (Inc se noinbia
jefe (1(.1 Mando Anfibio ;(1 Contralmirante don Raía(.1
M:"(rquez Pifien). PaKina 1.689.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
O. M. número 363/72 sobre normas para el ascenso en (.1





Resolución número 1.249/72 por la que se rectifica, en el
.(.111ido) que se indica, 1;1 Resolución número 1.125/72
( O. m'in). 141 1'ARO,
Resolución número 1.250/72 por 1;1 que se dispone pase
de,iiii:1,1() al buque de desembale() -NI:tilín Alvarez" el
Teniente de Navío don Antonio Planelles Lazaga.—Pa.-
1,.,iiia 1.689.
Resolución número 1.251/72 por la que se dispone pase
destinad() al portabelic(')pleros "Dédalo" el Teniente de
Navío don juan Alvarez de Toledo y Merry del Val.—
l'ágina 1.689.
Resolución número 1.252/72 por la que se dispone
(hy.!inado al STA del Ar,enal de El Ferrol del C'audillo
el Teniente de Navío don .1 11:1 II Ni a111(1 f■ 111Z de V
lasco Bellas.—Pftgina 1.690.
i? l'O DE SUBOFICIALES V AS HM 11-ADOS
Ascensos.
Resolución numen.) 1.255/72 por 1:1 que se pionnieve a su
Inmediato empleo a los Suboficiales
(pie se citan.- -Página 1.690.
ContiaillaeStreS
Resolución número 1.254/72 pnr la que se pr<nutteve a su
emple() :1 los Suboficiales Mecánicos que se
mencionan. t I 11 I 1.690.
Pase a ,Yervicio.ss de Tierra y destino.
Resolución número 1.256/72 poi 1.1 que se dispone pase a
Servichis de Tierra el pers()Ii.li que se cita; así mismo, se
disimile pase a (ielipal que se indica el StE
1), hm.," (bol P.11,1(1 Nfillina Sánchez.
1.()().
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Monitores de Educacitin Física.
Reaolución número 1.253/72 por la que se dispone desem
peñe el cometido de Monitor de Educación Fisica en el
Colegio "Nuestra Señora del Carmen" el Sargento pri
mero Contramaestre don Antonio Carril Rojo. Pági
na 1.690.
RECOMPENSAS
O. M. número 364/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Alcalde del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz)
don Rafael Barceló Gasset.—Páginas .1.690 y 1.691.
O. M. número 365/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con dktintivo blanco, de la clase (Inc
para cada uno de ellos se indica, al personal del Ejército
de Tierra que se cita.—Página 1.691.
O. M. número 366/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada tino de ellos se indica, al personal del Ejército
del Aire que se relaciona. Página 1.691.
Página 1.4W.
O. M. número 367/72 por la que se concede la Cruz del
N'Iérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don José López Sánchez.—Página 1.691.
TRIBUNAL MAR111M0 CENTRAL
EXPetlienteS de S(I linII en 'OS y i,1111 It eS .
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
nInneil) 449/1971.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 26 de junio de 1972 por la que se concede el
diploma de aptitud para el Servicio de Estados Mayores
Conjutihr-, a los Jefes de los tres 1-i.jércitos que se indi.
can.—Página
REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES Y PARTICULARES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Martes, 4 fle julio de 197.) Número 151.
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
/ /:( /'/' I•( 1.671/1972, (le 22 de junio, pop. el que se dispone cese el 17icealmirante don .1n1onio
(ion-(j14-. Balsevro como Jefe de Estudios (le la P.:á-cuela de 4-11tos Fstudios
del Centro .S'uperior de Estudios de la Drien.va Nacional (CESEDEN).
1 )cc(Informidad con el Decrel() mil doscientos 'nihil:1 y siete/mil novecientos setenta, de treinta deabril, a I )I"( )1)11eS1 a (id i )1*('S i del1 del (l'obierno v previa deliberación del Consejo de Ministros en sureunión del día nueve de junio de mil novecientos setenta y dos,
Vengo en disponer cese don Antonio (;onzález-Aller y llalseyro como Jefe de Estudios de la Escuela(le Altos 1....studius 1V1ilitares (lel Centro Superior de 14:studios de la Defensa Nacional (I-SEDEN), por
pase a otro destino, agradeciéndole los servici()s prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad() en
tenta y (los.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
Madrid a veintidós de junio (le mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
( I )el fi O. de/ Esta(I() núm. 158,•pápl. 11.1198.)
/)ECREP) 1.672/1972, de 22 de junio, por el que se nombra Jefe di. Estudios de la Escurla derstildio.r Militariv del Centro .S'uperior (le Estudios de la l)efensa Nacional (Cr,.STDEN)al General (/r 1)ivisión Eflreit0 (lel don Felipe calarza .vánchef.
Con arreglo a I() dispuesto en el articulo noveno, uno, del Decreto 11 1i1 doscientos 11c11 11.1 y siele/inilnovecientos setent;i, de treinta (le :11)111, a propuesta (lel Vicepresidente (lel ;()bierno y previa deliberación del Consejo (le Nlinistros en su retiiiiOn (1(.1 día nueve de junio de mil novecientos setenta v (los,Vengo en nombrar .Jere de Estudios de 11 Escuela de Altos Estudios Militares (lel Centro Superior (leEstudios de la Defensa Nacional (( ES14.1)EN), al General de 1)ivisión del Ejército del Aire don Felipe(ialarza Sánchez.
Así lo dispongo pot el presente Decreto, dado (.11 Madrid t veintidós de junio (le mil novecientos setenta y (los.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del R. 0. del Estado núni. 157, p;íg. 11.827.)
11nNcU( 1.1AN
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.677/1972, de 3() de junio, /o ti (pie se dispone el pase al (;rupo "R" del Contralinirante (fon Severo Martín /111‘7111,'.
vil virtud (le lo dispuesto en art ículo citarlo (le la Ley setenta y ocllo/inil novecientos sesentaocii(), de cinco (le diciembre, y en (.1 artículo veintisi(le del 1)ecreto cuarenta v nue.ve/niil n()vei ts se tay nueve, (le dieciséis (le enero, (pie la des:In-olla, a propuesta (1(.1 Nlinist ro de 1.\larina,
o S g ''••'Ven dispone que el Cntralmirante dnevero Vlartin Alleue pase al rupo 1)311 ir(1e1 (lía I reiiil a de junio del :11.10 en curso, quedando (.11 11 sil ilaciOn (le " Disponible .
Así lo dispow..;() por (.1 pr(.sente Decreto, dad() en 1\1:1(1rid a 1 reini:( (1c. jolii() (1(.m.1(.1)1:1 y
El Ministro de Marina,
A1)01.1.'0 11 VIVRONE COLOMBO
11111 novec iviit
•l■A NCISCO FInNCO
1 )1 R 1 ( OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA 1ágina 1.687.
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,•••■••••...
DECRETO 1.(78/1972, de 3() 114- ju)lio, por (11 tp«. Se (1i./)11s' Cl InISC G 111 1() ',(.1 .1)1111 -
inirani (1011 Miguel Durán González.
En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Lev setenta y oclio/mil novecientos sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y en el artículo veintisiete (lel Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Miguel Durán González pase al grupo "II" a partir
del día treinta de junio del año en curso, quedando en 1:1 situación de "Disponible".
Así lo (1isi)ongo por el iffesente Decreto, dado en Madrid a treinta de juniu de 11111 IHI\ CC1C111(1
setenta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COI OMBO
FRANCISCO 1. RA N(*()
DECRETO 1.679/1972, de 1 de julio, pór el que se asciende al empleo de Contraliairanle al Cw
pitán de Navío don Enrique Golmayo Ciftwntes.
Por existir 'vacante en el empleo y una vez cnniplidos los requisitos (pie señala la Ley setenta
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de 5:inco de diciembre, y él Decreto cuarenta y nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propiie!,ia del Ministro de Marina y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés (le junio de mil novecien
tos setenta y dos,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con atitigüedad del día un() (le julio del aiío eit cur
so, al Capitán de Navío don Enrique Golmayo Cifuentes.
Así lo di,plingo por el presente Decreto; (lado en Nladrid, a uno de julio (le mil novecientos
ta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.680/1972, de 1 de julio, por el (pie se asciende al empleo dr Contralmirante al
Capitán de Navío don Isidoro González-ildalid Rodrígue:.;.
Por existir vacante en el empleo v tina vez etitilidithp; los requisitos que señala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, yr el Decreto cuarenta v nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, :1 propuesta del Ministro (le Mayina y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del (lía veintitrés de junio de
mil novecien
tos setenta y dos.
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del (lía uno de julio
del :111(1 ( In
so, al Capitán de Navío don (Ion Isidoro González-Adalid Rodríguez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a uno de julio (le mil
novecientos seten
ta y (los.
El Ministro de Marina.
ADOLFO BATURONE COI OMBO
I,RANC:ISCO I RANCO
DECRETO 1.681/11972, de 1 de julio, por el pie se nombra Jefe del Estado Mavor (le la
Zona
Marítima del Estrecho al Contralmirante (I(»i los(' Fernández Aervtuno y /dor/.
A propuesta del Nlinistro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe (1(.1 14;stado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho
al Contralmirante don
José Fernández Aceyttino y 1.1ord.
Así lo dispongo por el presente Decreto, *(lado en Nladrid, a uno de julio
(le mil novecientw, seten
ta y 'dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
Página 1,018. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE M,NPINA
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DECRETO 1.682/1972, de 1 de julio, por el que se nombra .1
inirante don Rafael Alarguez Macro.
A propuesta del Ministro de 1\1:11-ina,
Vengo en nombrar Jefe del 'l ti Araibio
Así lo clisponv,()
ta V (1)S.
del Mando Anfibio UI Control
( don I:afael 1\lar(iiiez
por el piesente Decreto, dado en Madrid, a
Ministro de Marina,
ADOLFO HATURONE COLOM RO
E
iino (le julio de mil novecientos seten
FRAN( IS( t) FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Orden Ministerial núm. 363/72. 1.a Ley
de 22 (le diciembre (le 1967, de unificación de los
genieros cit., la...Armada en solo Cuerpo, (lispone en
parraio 2." (le 1;1 transitoria quinta, que toda vacante
(In el empleo (le jefe más bajo de cualquier Sección,
en la que esté desierto el empleo inmediato inferior, se
dar:í al ascenso en de 1;ts otras dos, y precisa
mente en aquella a la que pertenezca el más ítntigito
apto del empleo inmediato inferior.
1..stab1eee taiiiihien la Ley como base (le escalafo
nainiento la antigüedad de Oficial a la que resulta
I iblipiado ajustarse al aplicar 1;t transferencia (le va
cantes a que se refiere el Citado párrafo 2." de la
transitoria quinta, de acuerdo con el espíritu de la
L('y. VA) su virtud, y para evitar toda posible duda,
(11,,pongo:
Cada k.acalite a que se refiere el párrafo 2," de la
transiioria quinta de lfl. 1,ey (i1/67, de unificación de
los ingenieros de la Armada en un solo Cuerpo de
hi!.),eitieros de la Arnitula, se dará al ascenso preci
samente en I;t Sección Transitoria (lel Cuerpo, en la
qm. el primero de la escala declarado apto sea (.1 de
mayor antigüedad de ()ficial no Alumno, al que le
correso()ndera, t;into, cubrir la inisiníi. (.,laso
1(1 existir en las Secciones Transitorias ningi'm jefe
(1(.1 empleo inferior, dicha vacante se transferirá a la
Vscala 11iiica del Cuerpo.
Niadrid, 28 de junio de 1()72.







Res()1Lición núm. 1.249/72, (le la Di.,reccion de
Recluhltiienloy Dolacion, Se rectifica la
clon 111.1111(.14) 1 1, 7/* 2 (1) (), in'un 111) que
Ayudante Personal (1(.1 !-,eilor 1\1ii11stro al (-apilan (le
Corb(.1a don Francisco losé López de Arenosa 1)íaz,
(11 el Sen1 id( ) de que. diC110 nombramiento se confiere
con carácter voluntario y que, a efectos de indemniza
c•1ón por traslado de residencia, se llalla comprendido
en (.1 aparta(l() 11, artículo 3•0 de la ()rden 1\1inisterial
(le () junio (l( 1o)51 (I). (). miii i. 128).




R ECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.250/72, de la Dirección de
1:eclu1a11iiento V DOLICi(llieS. Se dispone que • el Te.-
11.1(111C N:tvio (A) (I)n Planelles Lazaga
pase destinad() al buque de desembarco Martín /1I7'a
rty.:, debiendo cesar en el crucero Canaria.r.
141st e (le din() se confiere con carácter forzoso.
Queda 1 efecto la lesolitciéni tiran. 1.151/;2
('D. (). inínt. 1 111., que destina lt este ( :11 porta
lielicópteros /)(W0/0.
311 (le ( e ,1),-),
El, I )iin.,(-1()1:
DE 1ZECLUTAM 1INi( )( )1'.1( I()NES,
\'icente Albei lo v 1,1overes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución nútrt. 1.251/72, (le la Direcció'it de
leclutaiiiiento y 1)(d:tejones. Se dispone que el Te
niente de Navío (A) (AvT) don Juan Alvarez de Tole
(lo y 1\1(.11-■ (le) Val pase desiina(lo al portahelicóp
teros 11‘".(1010, debiendo cesar en el buque (le (lesem
barco Martín .117'arez.
destino se confiere con can'icter forzoso.
Nladii(1, 30 (1C jUllio de 1972.
El, 1)1 1? ECTou
DE 1ZECLU1'AM IENTO Y 1)oTActoNtis1
Vicente Alberto y 1.loyeres
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.252/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (A) don Juan Manuel Ruiz de Velas
e() Bellas pase destinado al STA del Arsenal de El
Ferro' del Caudillo.
Tomará posesión de dicho destino) el día 25 de
agosto (Id corriente año.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio (le 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A scensos.
Resolución núm. 1.255/72, de la Dirección de
Ileclutanliento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Contramaestre Mayor don
Antonio Ferreiro Barroso, de conformidad con I() in
formad() por la Junta de Clasificación del Cuerpo (le
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Félix San José Cardete y al (le .Bri
Izada de la misma Especialidad, al Sargento pritnero
(Ion Ramón Barrado Chapa, ambos con antigüedad de
29 de junio de 1972 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonados a conti
nuación del último de los de sus nuevos empleos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.254/72, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Mecánico Mayor don Pedro
A. Morales Martínez, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado emi,leo
Subteniente (lon Juan García Yáñez, y al de 13rigada
de la misma Especialidad al Sargento primero don
José María Peinado Nieto, ambos 'con antigüedad
de 30 de junio de 1972 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de sus nuevos empleos.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Pase a Servicios de Tierra y destino.
Resolución núm. 1.256/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Doiacilmes.--De conformidad con
lo informado p( )r la Junta Central de Reconocitnich
tos de Sanida(1 de la Arm:ida, se dispone que el per.
sonal del Cuerpo de Stilmficiales que a continuación
se relaciona pase a Servicios de Tierra al amparo
(le lo determinado en el artículo 52 del Reglamento
del Cuerpo de Suboficiales.
Subteniente Hectricista don Luis Ochogavía Ro.
dríguez.
Sargento primero Mecánico don Antonio Sánchez
Navarrete.
Sargento primero Condestable don Rafael Molina
Sánchez.
Sargento Radiotelegrafista don julio Rodríguez
Molina.
•
Así mismo, se dispone que el Sargento primero
Condestable don Rafael Molina Sánchez pase desti
nado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Ylayor
Cuartel de Nlarinería del Arsenal de Cartagena, cc:-
sando en la fragata rápida Furor.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Monitores de Educación Física.
Resolución núm. 1.253/72, de la Dirección (li
Reclutamiento, y Dotaciones.—A propuesta (le la Di.
rección de Enseñanza Naval, se dispone que el Samen
to primero Contramaestre don Antonio Carril Rojo
desempeñe el cometido de Monitor de Educación Físi
ca en el Colegio de Ifuérfanos de la Armada "Nuestra
Señora del Carmen", a partir del día 20 de junio
de P)70.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
■•■■•■••■••■■•■
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 364/72.-A propuesta
del A Itni rante Capitín General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas y en atención a la meritoria
DIARIO OFICIAL DEL MINISTEWO DE MARINA
1
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labor (pie viene prestando a 11 111arina el Alcalde del
1
Ayuntamiento de San Fernando (Cá(Iiz), ohm latael
llarceló Gasset, vengo en concederle la Cruz del Nlé
rito Naval (le primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 3 de julio de 1972.
111 Excmos. Sres. ...
Sres. ...
11ATVIMNK
Orden Ministerial núm. 365/72.- proptte;ta
(lel Almirante !efe de la Jurisdicción Central, (le con
formidad con lo informado por 1:t junta (le Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos poi
el personal del Ejército) de Tierra que a continuación
;;e relaciona, vengo en concederles la Cruz del 111é
rito Naval, con distintivo blanco, de, la clase (pie
para cada uno de ellos se expresa:
Teniente Coronel' de Infantería don Martín 1■1\ as
lititor(l.---1)e primera clase.
Capitán de Artillería don Jesús I11 ;111:-,o Alegría.
De segunda clase.
llrigada de infantería don ltifino, San 11las I lave.
de tercera clase.




Orden Ministerial núm. 366/72.- A propuesta
, elVicealmirante ('omandatite General de la Ilota
ole conformidad con lo) informado por la rinda de
lecompensas v en atención a los méritos contraídos
por el personal (lel Ejércit() del Aire que a conti
nuación se relaciona, ven,go en concederles lit ('ruz
del 'Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
J11( para cada lino de ellos se expresa:
('oniandante don Gonzah) Góniez Vay( .- -1)e pri
mera clase.
Comandante don Fernattilo ( v Fernández. -1)e
primera clase.
Comandante don jesús Pisón de la Via.--De pri
mera clase.
. Teniente don l'edro María Tellechea Casaña.--De
segunda clase.
Subteniente (1:1') don Jose iarcía Gifizález.—De
tercera clae.
Madrio1„3 de julio) de
Vxcinos. Sres. ...
Sres. ...
1 1 1 I'l)k()N1',
Orden Ministerial núm. 367/72.—A propuesta
(le! (Tontrilmirante 1)irector de Reclutamiento y 1)o
taciones (1(.1 Departamento de Personal, de conformi
dad con lo informado por la junta de kecompensas
en atención a la meritoria labor que desarrolla en
el desempeño de sil destino en la Sección de Perso
nal Civil el Oficial segundo del Cuerpo) de ( ) ficinas y
Archivos don losé López Sánchez, vengo en conce
derle la Cruz del Nlérito Naval de segunda clase, con
distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ONDEN 211 (/,. junio dc 1972 »or la gut'
se concedí. cl (///)/() 111(1 de aptitud para el
1v-51111111S Mayores Conjuntos
los Jefe; (Ir los Irrs li:jt'reilos que sc indican.
Exentos Sres.; A proptiesta deI 4A11() Nla
vol- y c( H) arreglo :t lo dispuesto en (.1 apartado tres,
artículo sexto, del I_)ecreto númer() /-(1/1 9(4, rati
ficado por 1)ecreto 1.237/1970, se concede el diploma
de aptitud para el Servicio de 141s1a(lo)s Ylayores con
jimios a los Jefes que a continuación se relacionan,
((Hito integrantes del \*1 (•urso (le la Ksettela (le -
1:1(los Vlavores Conjuntos del Cc.ittro Superior dr
de 1;t Deletti,:i Nacional:
M t
.
ClIer»() GI'lliT(11 lir 1(1 ,11"111(1th7.
Capit:M de Naví() don losé I\1aría Curbera.
Capilan de Fratr,aia (hm 111ant1el Ilanyano.
Capil;'m
Capil:"In de Coibeta don .11):,é 1 Tato 'Isejedor,
corbel-,, (l()11 14iiis 1\lende/-
Cuerpo ole ilunl(Tía tic /1/(,)-i),(r.
Comandanie luitantería de 11arina don lw,,é (;
lluenadiclia 'outiérrez.
y I •I
1 ) V V • 14I 144. 1):1 su l )11( )Cil lie111( \ 11(111,1''
(•ier1
),I( )L1 !!)11:11-(1C a VVs 1111••
Nladrid, de 'Junio de 1972.
CA11■1...1■(
I\linistros del 1.-th(1to, (le NI:trina
(1(.1 Aire v (;etteral jefe del Ali() 14:s1ado 1Tavor.
(Del I; (). rslado m'un. 1:-.);
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodril..o,áñez, Coronel Audi-.
tor (le la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Madi imo Central,
Certifico: Que (91 la SCSi(511 éelebflicia )m Tril)u
nal Maritímo Central en Madrid (.1 (lía seis de abril
de novecientos setenta y dos, entre otras, se dictó
la siguiente resolución
Se reunió el Tribunal 11:tritinto Central bajo la pre
sidencia (l(l Almirante Excmo. Sr. 1.). Indalecio Nú
ñez Iglesias, con asistencit de los Vocales Sr. I). 1,11.u;
()rcasitas I Jorente, (ronel Auditor (le la Armada;
señor don Josc,". Luis Morales Ilertiandez, Caiiitan (leNavío; Sr. 1). 'Federico Acosta López, Coronel Audi
tor de la Arma(Ia, V Sr. 1). litis de Bona 011)(1a,
Capitán de Navío, actuando Como Secretari( -1:elator
el Sr. I). Luis Mara Lorente Rodrigañez, C'oronel
Auditor (le la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediefite número .1t() de 1971. instruid() por el
juzgado Nlarítiono Permanente (le Las Palmas de
(;rati Canaria clon motivo (le la asistencia prestada
por el buque de pesca Haya de San luan, illit() 1.485
de la 3." Lista de Micanie, de 87,17 toneladas, a la
falúa de recreo Chayofa, folio 1.221 de la ()." Lista
de Tenerife, sin que conste el tonelaje, y
-RESULTANDO que'el día 7 de junio (le 1')21
Ayudante Militar de Marina (Ir San Sebastián (le 1;1
(l'uniera requirió a los Arinadore; del pesquero 1)10.va
(le .S'an luan para salir en busca del vate Cliak,oja,
embarrancado eI 1i. (..a anterior en tin bajo denominad()
"El cw-reino",,emban.:01(1„ jimio al diri
giéndose hacia el lugar del acaecimiento, hasta que,
sobre las 11,45 liaras. avistaron al t1 e, en situación
aproximada de 28" 10' N y 17" 21' \V, encontrando
a la embarcación en posición vertical de sti
inundada y etnergiend() solamente metro y medió de
:-,11 proa, totalmente abandonado, remolcándose des
pués basta la bahía denominada (le la R.ajeta, -,111.
de la isla, basta que a las 18,15 horas se amarró a
1111:1 boya (le la referida bahía, varán(lOse posterior
mente en la playa, haciéndose cargo de su custodia la
empresa '1,1oret y Minares", Armadora del Haya
*S'un Juan;
1‹.1i.St:1.1.:\N1)() que se persona (11 (.1 (..:.pediunte
el (iereine de la citada empresa "1.1or(.1 y ',lina
res, S. 1,.", el que, a sti jnicio, estima que la asistencia
prestada constituve un salvamento, reclamando igual-
mente la cantidad de /15.000,00 pesetas iior la pérdi(la
de 1111 (11a de peSea, (111e 110 pllede j11S1.11.1Car, cel(1)1í11-
lloSe sin avenencia la reunión preceptuada en el artícu
lo 4.3 de la fiey (i)/62, de 24 (le diciembre, por inconi
parecencia de ninguna otra parte iiiter(y-,:ula;
CONSUDER.A N1)() que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y lo dispuesto en los ar
tículos 2.° y 6." de la precitada 11ey, se d(..-.prende (pie
debe calificarse (le sakí:miento y, tal concepto, atri
buirle tina remuneración de 429.800,00
• LXV
4.41■•■•■■
(TONS 11)14SA N 1)( que no existiendo otros daños,
perjuicios o g:tstos acreditados en el expediente, esta
remuneración constituye e! premio propiamente di,
cho, (lel que, según lo dispuesto en el :9-tíctil() 7." (le
la Ley reguladora de esta Jurisdieei¿ii, C()rrespotintercio al A i niador del Playa d.e ‘S'an _luan, buque
que reali/ó I:t :tsisten(sia, v (los tercios a tripulacion,
en proporción (le sus respe(:tivos sueldos lmse, que
deberá abonar el Armador Chayofa, buque asis
tido;
CONSIDE1ZANDO (lite el Armador del buque
ítsistido debe satisíacer, además,los 'itsto.., produci(1(),
v acreditados en el exprdiente.
1.-4:1 'Tribunal 1\1arí1i1 Iio Central, por unaiiiinida(1,
ealirwando de s:11vamento la asistencia realiza
da, le asi.,.;.11:1 tina remuneración (le cuatrocientas vein
tinueve mil ()Hl( wientas (429.800,00) pesetas, que al
H( existir gastos o indemnizaciones a satisfacer cons
tituyen (.1 premio propiamente (helio, del (pie corres-.
ponden lin tercio ;11 Armador (1(.1 pesquero Playa de
San 1 Han, que prestó la asistencia, y dos tercios
a su (lotaci("Hi, (11 proporci(")11 de sus resj)ectiyos suel
dos 1)ase, que abonará el Artn;(dor (1(.1 yate Chayola„
buque asistido. Este t'iltim() Armítdor satisiara, ade
mas, los gastos producidos v acreditados en el ex
)(bdiente.
1.,() que en cumplimiento a I() preceptuado en la
disposición 1-11111 tc.rcera de la 1 ,C ‘' 60/(2, (le 24 (le
diciembre, se publica para 1.1e11e1al conocimiento.
Y para que conste, expido v firmo la presente el)
(•1 lugar .). fecha arriba expresados, con el visto buen()
(lel señor Presidente.
9E1 Presidente, Indalecio Allrilez.-1f:1 Secretario




Anulación de Net'plisitoria.—Quv(la nula y sin efec
to) la Requisitoria de Alejandro I:ial l'ose, hilo de
Perfect() ‘/ (le Carmen, de veintitlós años de edad, na
tural de S:111 Martín (le Ozoón-M tigia (La ( ruña)
v vecino (1(.1 liwar de Seijo-Mugia encart:ulo en el
expediente itpliCial número 40de I()72 por falta grave
de incorporación al servicio activo de la Armada, y
cuyas 1:equisitorias fitc....ron publicadas en el Boletín
Oficial (le 1;1 provincia de La Coruña in'ittiero 64, (le
fecha 17 de mayo de 1972, y DiAl?10 OFICIA!, 11141,
M1NIS'FF,1(10 1)1., NIAI<INA número 77, de fecha 3 de
abril de 1972, anulación que se efect(ta por haberse
presentado a las Autoridades de Marina.
1
1.11 1.serrol (1(.1 Caudillo, 6 de junio de 1972.—EI
«oniandaine Int:Intería (le M:irina, Juez instruct(».,
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(1()())
t'armen 1■.()(1rigtic.z 1\1ar1ínez, hijo de Pablo
y de Carmen, soltero, Pescador, de veintiocho :nto..;
(.(1:111, domiciliad() últimamente en Santa Cruz de
Teneriie, e\pedientado (11 el expediente judicial nú
mero 28 (le 1970 por (Hito de polizonaje; compare
cerá en (.1 1("1-11titto de quince días ante el C:ontandante
de 1111:11ite1ía k1arina don lose Cost;t Pil)as, juez
instriictor de la Comandancia :\lilitar (le Marina de
I:arcelona, bajo apercibilitiento de ser declarado re
beld(..
Por tanto, ruego It las Antorida(1(.s civiles y milita
•es que, caso (le ser habido, sea puesto :t. disposici(')it
de este juzgado.
Barcelona, 6 de junio de 1972.-111 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Jos6 Cosia
Hib(rs.
(161)
María llidasoa Clasteminza, natural de.1:4:ibar
(t;iiipúzcoa), hijo de Joaquín v (le María Esther, (le
veinte afios (le edad, número 23 (lel reetiii)lazo de 1972,
a (pilen se lessigne expediente judicial por fall;t grave
(le no presentaci(i)1i ;II servicio ;Lctivo (le la Arnlada;
comparecer(i. (11 (.1 término de treinta días, ;L partir (le
Id publicación (le esta Requisitoria, ante el Capitán
de Corbeta (r) don Jesús Larrea I.,arrañaga, juez ins
tructor (le la .Avudantía Militar (le Marina de (.1)1ulá
1-1();L (Viz('aya), (le no verilicarlo será declarad() er1
rebeldía.
()11(lárroa, • de junio de 1972. 11 Capitán de
Corbeta, juez instructor, ./esirs Lamia Larrailaga.
(162)
j(),;('' María Cabado Martínez, hijo de Angel y
(le Ang.ela, natural de Arami:a (La ( 'oruña) )r do
miciliado últimamente en 14,1 Ferrol del Caudillo,
carretera (le Catabois, número 134., segundo de
recha, casado, Soldador, de treinta y tres años de
edad, en la actualidad (.11 il..111()1-ad() parader(); con1
!)arectr;"1 en el 1('.1.111i1i() (le quince (1t;ts, a partir de
1;1 publicación (le esta ante el s(.fior
juez instructor, Comandante de Infantería de (\la
villa don Juan F1.agt1(.1a Díaz, residente en 141 14'(.-
rrol Ctudill(), juzgado Permanente (le S11111a
rio):; número 2, Auditoría (I(. M;tritia, para respon
der a 1()S cargos que le resulten ( It t caus;t nú
mero 51 (le 1)72, que poi. el supuesto delito (l(
pr()pa.),;11)(la ilegal se le instruye, bajo apc.reibi
miento (l11( de 110 efeet llar till presentación en el
Hay() senalado, ser:'1,(leclarado 1'eb(.1(I(..
141 14'(.1-1.o1 del Caudillo, I() de ,junio 41e 1972.- 141
C(Pmandante. Juez instructor, Juan 1:n:rinda 1)ía:-:.
(1()3)
ilnitlacilm (le lk)1.(pti\iloria. ()urda nula y itt
ofecto la 1(.(1t1isitoria de Nliguel Am•.1
Padín, hijo Is'eri1:11)(1() y de Teresa, nacido el
día 1.1 de en(r() (le 1919, natural de 141 (irove (
..11111!,
^-
te\ edra (.11, lit;plo (.11 (.1 pudiente judi( tal m'une
n) 71 de 19(0, in:Aruido 1alta grave (le no in
corporaciOn al servicio activo (le 1;1 i\rma(1:1 y ellya.S
1■C(IlliSit()1iati ftic.t.on publicadas (.11 el I:olelín ()ficiul
(le la provincia de Ponte\ edra, número 38, (1(. fecha
.15 (le febrero de 19(0, y, 1)1,\Nto 01•.1(.1m, 1-
N ISTEll 1() 1)1., MARINA tinniero 42, de fecha 2() de
ielffero de 19(09, ;ululación que se efectúa por serle
de aplicación el decreto (1(i indtilto de 18 de dieieni
bre de s()1,1(. noimatización de situaciones 11II -
litarCS.
141 Ferrol del Caudillo, 10 (le j i( ) 1972.—
14;1 Comandante, juez instruel()1" permanente, juSé
Martínez Nunel.
(164)
41nut1(1(i(')1/ Ní.quisiloria. Por haberle sido con
cedidos los beneficios de prórroga de cuarta clase por
el Cónsul General de Espaila en P;trís al encartad()
en el eXpediente judicial número 125/72 (le la Zona
M;irítinia del Cantábrico, que se le instruye por falta
grave (le no incorporación a filas al inscripto por este
Troz:() jose l\lfons() Fernández. Leiracha, hijo de
sj OS(' )r Niztría, (I(' veinte :tfios, soltero, domicilia
do) l'illiniaineine Vrancia, 961 1))(1 1.:I1olir Man
, y que fu llant;tdop()r7eI e
lri:iiiiiblicada en (.1 /1o/etín ()fici(1/ (le 1:1 provincia
(le 1,:( Coruña, m'une•) 111, (le fecha 15 de mayo
1)74..). y 1)1Aizt() ( I( 1 \ 1 )Il, M IN1 ST1..1; 11) I )1', M A
lt 1 NA 11(1111e1() 115, de techa 2() de tnav() de 1972, se
de(hira nula v si11 ;1112,111H) Li Me11C1.1)11ada le
(1111:,11()1 l;t.




11 II uncí ( H Inlo)/io 1 FOrlirra
1 lo( itjn (I( Mi,(/ oria.
(165)
)11(.(lan \
efeCto 1■.e.(111iSi1orias correSpondient 1 ViCeill e
Martille/. 1\1.a1ti1le:1, 1 j j() Seke-,1i;"111 S' de NI
1111111-a1 (1(' Abeil1e1:1 (Terllel IlaCith, (.1 día 19 de
11,,,jel1ib1e de 1919, y,()I1(.1(), II l( (91 111éri1() (l(' CX1)1' -
ill(liCial número 81 5/?1, instruido por falta
!..11;) ve (le th, presentarse a filas al ser llainailo su reem
plazo, :;e publicaron en el Bo/c/in ()Iicial 1.sta(II)
(le l'echa 5 de febrero de 1972, Polefin ()ficial <le
provincia de Alrni(..ría m'unen) o), de fecha 10 de •lic
•o (le 1972 y 1)11.Nim) ()i1(.1A1, 1)1.1. M IN I I: I: I()
MARINA mírnero 22, (le fecha 27 de enero de 14172.
San Sebastián, 15 de junio de 1972. --11 Capitán
(le Infantería de Marina, .111(..z i1st1uctor„1/(mite/ Po
',.411 I 91(..vias.
Francisco Alanos Laguna, jo de José y (le Hin
perattiv , natural (le ( ( 1\1;11:1!,,a), (le
de edad, sulter(), cuyo (11)111icilio conocido
1nv() (iramida, en in calle 1 ):Idn, inum,
1•0 S„i,"; iih.1111);h1() en el e\pediente judicial m'une
n) 131/72, poi •.I1puesla in11:1 .1,rave (le 11() ítirnipora--
( i( ')n al servici() activ() (le 11 Armada; comparecer:'),
11'.rtnitt() (le ireinla :Hile este .juzga(1() Per
DIARIO nFICTAE, DEL M1NISTERID 1E MARINA
Xillitero 151. Martes, 4 (le jil)i(, (le 1972 LXV
manente, sito en la Comandancia Militar (le N1arina
(le Málaga, apercibiéndole que, de no comparecer, se
le declarará rebelde.
En caso de ser detenida lit persona a que esta Re
quisitoria. se refiere, o de ser conocida su residencia.
se dará cuenta, por el medio más rápido posible, al
excelentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Estrecho en San Fernando (Cádiz).
Málaga, 15 de junio de 1972.—El Comandante de




JUNTA SUPERIOR DEIACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
CoLEGio MAYOR " j011GE \N'''.
Anuncio de convocatoria rara el curso
escolar 1972/73.
En virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 18 de junio de 1959
(D. O. núm. 138), que creó en la Universidad de
Madrid, dependiente a efectos académicos de la mis
ma, el Colegio Mayor "Jorge Juan'', fundación be
néfico-docente de la Junta Superior de Acción Social
de la Armada. se convoca para el curso escolar
1972-73 ciento doce plazas de colegiales residentes
en el expresado Colegio Mayor, con arreglo a las
siguientes condiciones:
1.a Podrán concursar a las mencionadas plazas
todos los universitarios qtte cumplan las condiciones
generales para poder ser admitidos como colegiales
en un Mayor, de acuerdo con las disposiciones re
glamentarias emandas del Ministerio de Educación
y Ciencia, más las especiales que a continuación se
reseñan, fijadas por la Junta Superior de Acción
Social de la Armada, que ejerce el patronazgo sobre
el Colegio Mayor "Jorge Juan":
a) Ser hijo o huérfano varón de personal <le 1:1
Armada, tanto militar como funcionario civil.
b) No tener la residencia familiar en Madrid
e) Tener acreditada una conducta social y mo
ral adecuada para su permanencia en un (*()1(..y,i,)
Mayor.
(1) Poseer un expediente académico que se ( (111
sidere de suficiente nivel.
2." Las instancias para cubrir plaza, cuando el
aspirante no tenga aprobado el COIJ u otra ti1111:1-
ción exigible para ingreso en las Facultades o Ks--
cuelas Universitarias, serán . admitidas, quedando
condicionado su ingreso a la posesión de dicho título.
3.a Los postgraduados sólo podrán ocupar seis
de las plazas convocadas, justificando su preparación
para oposiciones relacionadas con su título universi
tario o para el doctorado, previa propuesta <le la Di
rección del Colegio sobre su rendimiento escolar \
conducta, debiendo comprometerse el solicitante :1
éolaborar al máximo con la Dirección (1(.1 Colegio en
los asuntos relativos al planteamiento y supervisión
l'ítgina 1)1NRIO OFICIAL Hf,
de las actividades colegiales de carácter universitario.
4." LaS solicitudes de ingreso se dirigirán a la
Dirección del Colegio M:tyor, debiendo ir firmadas
por los interesados y autorizadas por la persona (le
quien dependan. Las instancias se redactarán en im
preso oficial, que, previa petición telefónica de los
interesados, les será remitid() por el Colegio, con ex
presión de las instrucciones para ser cubiertas yr do
cumentación exigida, a la que se unirán cuatro f(do_
grafías, tipo carnet, del solicitante.
5." 1,as instancias deberán tener entra(la en el
Colegio Mayor antes del día 20 de julio de 1972,
6." Para aquellos :xspirantes que se encuentren
prestando cl servicio militar será condición indispensable pitra su posible admisión posterior que obten
gan el licenciamiento durante el curso 1972-73, en
cuy() momento tendrán preferencia para ocupar la
primera vacante que se produzca en el Colegio.
7.' Durante el curso escolar 1972-73 se reservará
un número de becas, que no podrá exceder del 10 por
100 de los residentes.
La convocatoria para su concesión se publicará
una vez conocida la relación de admitidos como resi
dentes, y se otorgarán de acuerdo con las normas que
p-a•a (lid ;t convocatoria establezca la Junta Superior
de Acción Social de la Armada.
8.a a). La pensión por estaiRia en el Colegio
entre los (lías 1 (le octubre y 30 (le junio del curso
académico 1972-73 se cifra en la cuantía de 32.895,00
pesetas, que serán abonadas en cuotas mensuales y
por adelantado, por importe de 3.655,00 pesetas. Di
chas cantidades se inpiresarán en la cuenta corriente
que el Colegio Mayor mantendrá abierta, a estos
efectos, en la entidad bancaria que previani(nte se
señalará.
1)) Cualquier colegial que durante el curso cese
en el Colegio voluntariamente estará obligado a sa
tisfacer, en la form:t expresada en el apartado ante
rior, el importe de la pensi(?)n fij:tda para la totalidad
del curso académico. Solamente el1 ci caso de que el
Colegio cubra la plaza vacante con algún aspirante
a ella se condonarán lag mensualidades posteriores a
la. (le 1:1 fecha <le admisión (lel nuevo colegial.
C) 1,a. pensión señalada cubrirá todos los gastos
residenciales —incluso alimentación— y los de activi
dades culturales propias de un Colegio Mayor. Serán,
pues, con cargo a los interesa< los
-- Los de servicio de bar.
— Los de utilización (le 1:1 peluquería y los de la
vado y planchado de ropa, en la medida que ex
cedan del cupo .señalado por el 1:egla1flento.
Los (le las llamadas interurbanas telefónicas y <1
de las urbanas, que se realizarán precisamente por
los teléfonos de fichas que tiene instalados el Co
legio.
9,a Los aspirantes admitidos, cuya relación será
publicada, en el DIARto OFiciAt. NlirsitsTEllto
MARINA, deberán efecutar su incorporación al Colegí()
Nlayo• el día 1 de octubre próximo,
Madrid, 1 de julio de 1972.----I4,1 Almirante, Vocal
(1(.1(1411(1o, ./osé Moscos() de/ Prado.
MINISTERIO DE MAPINA
LXV Martes, 4 de julio (le 1972 Número 151.





ESTADO DEMOSTRATIVO DI.. I AS CUOTAS SOCIALES ORDINARIAS RECAUDADAS DURANTE EL
AÑO 1971, AS! COMO ANTICIPOS DE AUXILIO ENTREGADOS Y RESTOS DE LOS MISMOS
A ABONAR A BENEFICIARIOS DE LOS SOCIOS FALLECIDOS DURANTE EL CITADO AÑO
DE 1971.
INGRESOS
Total recaudado de cuotas sociales ordinarias durante el año 1971 ...
•••
••• .. 1991.440
Total ingresos ... . •.• •.• .•• •.. ••• 1.991.440
GASTOS
85 antieipos del auxilio entregados a los beneficiarios de los socios fallecidos (citados en la unida
relación), a razón de 10.000 pesetas cada uno . • I • • • ••• 1111. ••• fali• ••• ••• ••11 •••
85 restos del auxilio que ahora se abona a razOil de 13.4.28,47 pesetas a cada uno ... ••• reo •oe
850.000
1.141.440
l'otal ga.vtos •• ••• ••• ••• eee ••• ••• ••• ••• 1.991.440
RESUMEN
85 anticipes de auxilio, a 10.000 pesetas • e elle 11“ ••• .“ eee e“ ese • 850.000
85 resios de auxilio, a 13.428,47 pesetas ••• •.• •.. *e* ilee **G "e 0" .1141 **e • • ee 1.141.440
Total recaudado y abonado durante el año • ... ." .... • • ... 1.991.440
l'." B.°:
EL CAPITÁN DE NAVIO,
PRESIDENTE,
Luis Peláez Fajardo.
Madrid, junio de 1972.
EL COMANDANTE DE INTENDENCIA,
TESORERO,
Manuel Núñez .Vitnán.
DIARIO OFICIAL DEI. MINIsTERio 1E MARINA l';'tgina 1.695.
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RELACION DE LOS ASOCIADOS
FALLECIDOS DURANTE EL AÑO 1971,Y QUE POR ENCONTRARSE AL CORRIENTE
EN EL PAGO DE LAS CUOTAS SOCIALES






































































































Don Juan Camifía Ramírez.
Don Juan Fernández Sánchez.
Don Andrés Martínez Vázquez.
Don Luis Rueda Iglesias.
Don Antonio Bordes 1 fernández.
Dun Antonio López Reguero.
Don Francisco Estepa Vidal.
Don José Vez Lara.
Don Sebastián García Molero.
Don Fernando Vales Rodríguez.
Don José Bellón Pita.
Don Angel Jiménez García.
Don .José Martínez Jiménez.
Don Juan Cervantes Balástegui.
Don Jerónimo Sarmiento García.
Don Francisco Buyo Espada.
Don ¡Emilio Ifernández Rubí.
Don Justo Sevilla García.
Don .\ntnlio J. C. Cayuela Robles.
Don luan Gajigos Varela.
Don Antonio keche Ruiz.
Don Marcial Rey Lago.
Don José Barcelona Jiménez.
Don Luis Pedrefío Deckler.
Don Manuel Ruiz Gonzálvez.
Don Francisco Callealta Soto.
Don Emilio Salgado Ferreiro.
Don Vicente Aldeg-uer Jaén.
Don Pascual Puigardeu Valí.
Don Tomás Serra Area.
Don Antonio Alamo Saavedra.
Don Jesús Corral García.
Don Gabriel Pereiro Cores.
Don Jaime Montañés Sequeiro.
Don Francisco Villena Sánchez.
Don Manuel Marcote Liñeiro.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS.
(66)
En el Boletín Oficial del Estado número 145, de
17 del mes actual, se anuncia la venta en tercera su
basta del buque dado de baja en la Armada, ex draga
minas Lérez, en el precio tipo de dos millones cuatro
cientas tres mil ochocientas sesenta y una (2.403.861)
pesetas.
Para información y detalles pueden dirigirse al Se
cretario) (le la Junta, en la Jefatura de la Sección Eco
nómica de este Arsenal, hasta el día anterior al sefia
lado para- la celebración de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 21 de junio de 1972.—El
Capitán de Navío Ingeniero, Presidente, Manuel
19cardo Morgado.
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